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¡Pobres ete nosotros:
Esto se pone I11Uy malo.
No se oyen ITIás que lamentacio­
nes y repetir la frase:-¿ I�Ia visto us­
ted COmo está todo?
¡Naturalmente que lo hemos visto;
y hemos pensado que los madrileños
desaparecerC'nlOS del censo de vivien­
tes de un momento d otro!
.
Ya ni comer se puede, [Toy, quien
tIene.la dicha de poseer para él solo
un bl!.lcq, ya puede decir que es he­redero directo de un virrey de lasIndias.
Entre las familias tunde la alar­
ma, ante la carestía de los alimentos
y. hay muchos casos en que el jefePIde las zapatillas y su esposa le con­testa:
-¿Tus zapatillas? Nos las hemos
call1ido anoche. ¿No te acuerdas del
elato de salsa? Pues cran ellas queas guisé COn arreglo á una receta quernë di6 la vecina del segundo.-Pues, hija, rue creí que era ter­nera.
b-¡Que más tiene! ¡;.Ji que fuesesSu seCretario!
,Una vez emprendido el camino de
fUls�r cunlquío¡ objeto, aquella fami­
Si: Sigue engullendo cosas, y un díacom¿ un sonlbrero del padre COnsalsa, -,
rn nl<l}Onesa, y otro, engulle una
.d'''ltelcta de señora, completamenteOlada.
Eso .
está
� SI, Como los estónlagos no
alimn acostumhrados á semejantes
t'
entos fuertes, lino de ellos da en¡erra COn e I ' . ,el édi ua quiera de la familia yni diCO visita la casa.
20 CÉNTIMOS
-¿Qué sucede?
-Yo creo que Ille ha hecho
un boliche de la cama.
-¿Se le ha caído encima¡
-No, señor; Inc lo he comido con
guisantes. [Corno todo está tan caro)
-Pues, nada, si á usted le parece,
á quien hay que avisar es á un rnaes­
tro cerrajero.
j'Triste sino el de los desgraciados
que se empeñan en Cailler y 110 tienen
de quél
Si esto de la carestía sigue, ya
estoy viendo que un puñadito de gar­
banzos va á constituir el mejor re­
galo y que aquel que nos obsequie
con Inedia docena de chorizos se hace
acreedor á nuestra gratitud eterna.
Esto no es exageración, porque
ayer mismo Cancliaoo, el aplaudido
escribiente de la Deuda, se presentó
en la oficina radiante, C0l110 si acaba­
ra de volver victorioso del Alto
Egipto.
-¿Qué le pasa á usted?
-jQue soy completamente feliz!
Han mandado á mi casa dos besugos
y esta noche voy (l comérmelos.
Desde aquel momento comenza­
ron las atenciones para el escribiente,
mimándole hasta el propio jefe.
- \Tarnos, Candiano; usted que
siempre me ha sido tan simpático, no
se opondrá á que le pida una cosa.
-Usted me munda, don Olegario.
-Pues, la verdad; tendría gusto en
probar unas rajitas de esos besugos.
\'0 sé que mi dignidad se resiente,
pero ¡hace siete días que no como
más que papel secante!
Ante la perspectiva de una ali­
mentación sana no hay quien sepa
guardar el decoro debido.
y es que Madrid se ha puesto im­
posible y antes de ocho días, de
Glorias del
Magisterio español
Acaba de cesar en su cargo por huber
sido clasificada por la Junta Central de
Derechos Pasivos del Magistcrio, Ia ilus­
trada y reputadlsima muestra de las Es­
cuelas públicas nacionales de niñas de
Valencia, D.a Josefa Garcés Tormos, con
cuya fotografía honramos hoy las pági­
nas de esta revista.
En cuantas exposiciones escolares se
! seguir todo tan caro, los habitantes
daño de la capital pesaremos menos que
el papel de calco.
Ya Inc estoy figurando las esce­
nas que van á producirse.
-c-Mamá, sal á la sala, que hay una
señora que parece ulla sombra.
Efectivamente, sale lu dueña de la
casa y se encuentra Can ln momia de
Rami-a II, vistiendo traje negro.
-¡Ay, Dios mio!
-Pero, Isidora, no te asustes; si
soy tu cuñada.
-¡Tú! Si rue creí que ibas á repre­
sentar la Brlgida del Tcnono. ¿Es
que vue! ves de la Tripolitania¡
-Llevo siete días alimentándome
s6lo COn sobres rebosados; ayer la
porter-à me obsequió can un pedazo
de delantal en salsa y vengo á pedir­
te si te sobra alguna bayeta, porque
pienso hacer empanadillas.
[Es horrible el porvenir que nos
espera á los madrileños!
Supresión de consumos, conceja­
les que proyectan grandes COsas.
'[oda el ruundo con grandes deseos
de alimentarse y los estómagos en
huelga.
Les digo á ustedes que de un n10-
rnento á otro falleceremos todos.
A. R BONNAT
han celebrado en Valencia, esta:eminen­
te maestra ha merecido Jas más altas dis­
tinciones que concedieron los Jurados,
por los trabajos de sus alumnas: aSÎ, en
la
Exposición Regional de 1879 y en la es­
colar celebrada en 1880. El Ateneo Ca­
sino Obrero de \ralencia la distinguió
con Medalla de Progreso en la Exposi­
ción Industrial y ..Artística que realizó
en 1882,
El premio dcnonlinado Vatencía,
que corno es sabido se da por oposición
al niño 6 niña más notable entre los so­
bresalientes de las Escuelas públicas de
Ia Ciudad, fué obtenido nueve reces, en
distintos años, por las alumnas de la
Srta. Garcés: esta sola prueba sería su­
ficiente para 'acreditarla cie excepcional­
mente dotada de condiciones y vocación
pedagógicas.
Votos de �racias. comunicaciones
laudatorias ciel Rectorado, del Ayunta­
miento, de las Juntas de Instrucción,
tiene un sinnúmero; y S. fil. el Rey, para
darle una prueba de su real aprecio, tuvo
ft bien agraciarla con la Cruz de la Orden
Civil de Alfonso XII, por Decreto de 16
de Noviembre de 1906.
Quien ele manera tan eminente ha
servido ti su patria consagrando sus ener­
glas á hacer bien por sus semejantes,
quien dedica su existencia entera á la
niñez, quien C0010 la Srta. Garcés pasa
por esté! vicia dejando tras de sí un re­
guero dí.' luz, una millonada de corazones
educados pitra el bien de inteligencias
libertadas de la barbarie, de seres aptos
para que su país continúe viviendo la
vicia del progreso, merece Ia bendición
de SU:3 conciudadanos- y el asradeclmien-





¡Oh, si yo no tuviera
Ia virtud de olvidar!
¡Oh, si yo n16 creyera
cuanto llegué á escuchar!
Mis penas no tendrían ya consuelo,
mi vista elevarla hasta ese ciclo
que sabe nuestro amor
y contemplando mundos me pasara
y á todos con nostalgia dedicara
miradas de dolor.
Son los astros que oyeron tiernamente
el r-umor de mis labios en tu frente,
testigos de un querer
en que corrió veloz la fantasía,
creyéndome, en verdad, que tú eras mía.
iQué fácil es creer!
¡Oh, si yo no tuviera
la virtud de 01 vidar!
[Oh, si yo me creyera
cuanto llegué á escuchar!
Hasta el cielo sin alas volada
y en los mundos de luz penetraría
tan sólo por buscar
en regiones de luz y de colores,
otra luz que tuviera los fulgores
de tu intenso mirar.
Pasaría quizás mi errante vida
buscando una mirarla agradecida
como aquella que á Ill!
me ofreciste al besar tu hermoso cuello
y anillar en mis dedos tu cabello
con loco Irenesi.
[Ob, si yo no tuviera
la virtud de olvidar!
jOh, si yo Ille creyera
cuanto llegué á escuchar!
Tus caricias, tus besos, tu palabra
mágica, cual Ia voz abracadabra,
formaron mi pasión¡
y llegué hasta soñar, en mi alegría,
que por mi corazón solo latía
tu ingrato corazón.
Ya todo concluyó, Ya busco en vano
estrechar otra vez aquella mano
que tendías á mi,
y loco de dolor por tu desvío
rue desespere y lloro; mas confío
en olvidarle. ¡Sí!
Porque si no tuviera
Ia virtud de olvidar,
cie pena Ole muriera
con sólo recordar.
ENRIQUE BOBORQUES
Hijo de una estimadisima familia,
intirnamente compenetrada con el vi­
vir del afecto del alma, laborando por
la felicidad de sus componentes, ha
sido, sin embargo, combatida de modo
inconcebible por la desgracia hasta el
extremo de ver desaparecer en poco
tiempo á Natividad, de 19 años; á Vi­
cente, de 22, y á José, de 23; cuando
la vida en sus risueños y rosáceos ma­
tices, cuando la inteligencia intensa­
mente cultivada empieza á producir
los sazonados frutos que determinau
la alegría del vivir.
El teniente Roncal, espíritu des­
pierto en este ambiente, culto y caba­
lleresco, sufrió rudo golpe cuando su
regimiento marchó á Melilla á ocupar
el puesto de honor que le designara
la Patria, y hubo él de quedarse por
disposición de su coronel que se dió
plena cuenta del estado delicado de
su salud.
Esta ccntrariedad ha germinado
en su alma, no se ha separado un mo­
mento de su inteligencia y se ha doli­
do de ella hasta que con el último
suspiro ha recomendado á sus padres
que saludaran á sus jefes y compañe­
ros para que le tengan presente en
espíritu, allí donde la Patria necesita
del esfuerzo de sus hijos para sostener
su honor y elevarla y engrandecerla.
Culto y simpático, no tenía ene­
migas y todos cuantos le tratarnos
le
queríamos como hermano.
A sus desgraciados padres, á su
hermana la bonísima, la santa Elisa,
como á todos sus jefes, cOlnpañeroS
del Regimiento de Guadalajar, damos
nuestro más sincero pésame elevando
al cielo una sentida oración por el




Víctima de enfermedad que no
perdona, ha dejado de existir en esta
capital el primer teniente del Regi­
miento infantería de Guadalajara nú­
mero 20, D. José López Roncal, su­
miendo en el mayor y más amargo





Se hacen cuanlas npcraclonea precisen para
la con'
servación y limpieza tic la boca. r
Se construyen dentanuras aetifici ales
á precIO, fO
lo m6dico, sin competencia posible.
Esmerado ra�
bajo, arreglado lodo IÍ. los adetautos
m;lS moderno
Calle de Ercilla, núm. 30, pral.





to es objeto de
e
• candalosa explota-
ción, que podéis evitar leyendn el ,.Traá
tamlento de las Hernias y consejOS.. , 2�o
los que las pndecens , 5·3. edlClon. de
páginas. Libro premiado con medalla 't:1.
plata, S.e regala á quien le pi�a. � rert1��
35 céntimos para certlficar dlngl�,:,d Ill.
al autor, Dr. Bercero, Corredera Baja,
Nuestra juveutud tntetecrunt
LETRAS Y FIGURAS
López Ferrándiz es un
temperarnento. A través de
las múltiples variantes de su
actividad (orador) periodis­
ta) literato) estudiante) siern­
pre encontraremos, al leer
sus cr6nicas 6 sus cuentos,
al escuchar sus discursos.sus
conferencias 6 sus lecciones
en la clase, la nota personal
suya.
López Ferrándiz cs un
indisciplinado; C01110 todas
las inteligencias precoces) su
clasificación en el encasillado
social es dificil, casi imposi­
ble: no se le concibe afiliado
á un partido, ni acérrimo de­
fensor de una escuela cientí­
fica, ni de una tendencia lite­
raria.
Sus escritos son unas ve­
ces rápidos can frases lapi­
darias, cortantes; otras veces
están repletos ele imágenes
exubérantes ele lirismo, lle­
nas siempre de observación
y vida.
Igual es Su oratoria, Cuan­
do en el magnífico discurso
pronunciado el lunes en el
Paraninfo de la Universidad
-respuesta <Í. ln salutación
que el Conde del Serrallo di­
rigió á los estudiantes-evo­
caba el heroísmo admirable
delsoldado español peleando
en tierra enenliga por el ho­
nor de la Patria, su palabra
era enérgica, sus ademanes
sobrios y precisos; hablaba
Can la convicción del que tie­
ne fe en la raza, del que
aguarda COn la mirada fija enel soldado y en el cstudiante
�fuerza y cultura-el rcsur­
gl�' de ln Patria España, dor­mlda) pero no muerta .. , Y
Cuando en párrafos sobera­
nos evocaba la visión dulcí­
sima de unos ojos de mujertras los hierros de la reja yhablaba de amor y de espc­�anza, era Su verbo cálido,Intenso de clnoción, plenode poesía. y cuando serena
y repOsadanlente estudiabael estado de alma nacional ycOncretaba sus anhelos} era su oración
f¡rOfunda, diScurso de pensador queega à lo intimo de las cosas paraplaSl11arl0 luego en un trazo rotundoy definitivo.
Como cstudiante, López Ferran-
Antonio López
Ferrándiz
Autógrafo del eminente maestro D. Salvador Giner
I
!£_,�.,� ;;JJ/�-o7/)(_.- /)<_U'/,rl�
�.-L- rd �/o-u.:"� 8?0��,
y;__' ?i;:: 4/&'</ � � l7:7ia_ C-O'n'/����
diz, puede ostentar orgulloso! corno i la de Derecho} cuyo penúltimo año
ejecutoria de su talento, las brillantes cursa.
. .,
.
�calificaciones obtenidas en sus estu- ,Fellc�tamos .S111Ceralllente al senor
dios, tanto en la Facultad oc Filo- Lopez .ter,rándlz y le des�anlOs linsofia y Letras-de cuya licenciatura porvenir d�gno de su cultui a, talento




:H:A.STA. LA. l.\I.I:01'\l.[A. ElS C:H:OPA.
(I) Incluimos esta composición, porque ella sirvió de base y en ella se inspiró
el graD. Maestro Gincr, para escribir su poema sinfónico
del mismo título.
La preclcsa composición es obra de la inspirada y galana pluma del actual cronista de
la Ciudad de Valencia, D. [,uis Cebeiâu Mezquita que desde hoy
honra las paginas de LKTRA; Y Fl('lIJRAS con su valiosísima colaboración.
¡Quína aulor de matapusa,
De murta y de taroncher!
Eis balcéns COOl porus de roses;
Com mars moguts cis carrel's;
Tot son sorolls y converses,
Tot bullidora avespers;
Ya1 v61 van, cr-idant al p6ble,
Les llcngUes del Micalet.
-«Ya la client se arremolina
y els murmul1s paren en sec.
Pasa así davant, chiquillo,
y aixina ha verás tot bé .•
-fjAy, pare, les bander61es!
¡Y eis nanos! iY el tabaIet!
Chat-ac, chac chac... lqué bé ballenb
-e-eSense sofocarse chens:
Tan freses com á camarr6ches,
Y sempre mirant al dret.
[La donsaina en quina grasia
Els mana lo que han de fer!
No aixina els chagants, que pasen
Com si 'Is anaren cor-rent .•
-fMire á Ull de Bou, pare, cridel,
Que vullc cacáu.'-(jPobre vell!
¡Els chics me 'I tornen tarumba!
Ya tením así á la Creu.
Llévat la gorra. Ers f£osjiris.)
-,,¡Ay, pare, quánt de chiquet ... !
iY qué bé canten L' Altisùnot
Giner y la
ópera española
El acontecimiento artístico que
tiene lugar en Valencia Con las repro­
sentaciones de las obras del insigne
maestro Giner, influirá notablernente
en nuestro desenvolvimiento musical.
Fuera de alguna que otra tentati­
va más Ó menos afortunada, la ópera
española es un problema á resolver.
Ahora que los maestros españoles
se proponen regenerar nuestra lírica
escena, es de gran importancia la labor
de este Maestro, que es la más corn­
pleta que se ha efectuado en España.
Giner no ha necesitado estímulos
de ningún género, ni se ha propuesto
fundar la ópera nacional, ha escrito
porque así lo ha sentidosu espíritu, por
satisfacer exigencias de su tempera­
mento de artista y sin esperar quizá á
ver representadas sus obras: es su
mayer enemigo su excesiva modcstia;
sus obras no se hubiesen representado
si no es por su discípulo D. Vicente
Sánchez Torralba, que con una fe in­
quebrantable, con un entusiasmo des­
medido y un desinterés que le honra,
ha acometido esta empresa.
Giner tiene escritas un crecido
número de obras de todos géneros, y
en todas sobresale su personalidad,
muy notable, como compositor inspi­
radísirno que domina por completo la
¡Quánts ne van! ly quins santets
l'lés bonicos pôrtenb-c-qvnyals-c­
-f!POS entre mich de les veus,
Yo sent una musiqueta ... !:t-
-(Tal v6lta algún guionet,
Que vindrá darrere.e-c-q.Ay parel,­
-f¡Oy. redimôutre, asó qu' és?
[Sauta Bérbera beneida,
Quin reJlamp! IV ara que ho vech,
El sél s' ha posat tot negre!
[Ché, quina troná! ... Carlets,
Me pease que no s' acava
Ln proses6. Dit y fet:
¡Anda, quíns tr6ns y quin aire!
IV oscurintse per moments!
¡Siñor, caiga neta y pura!
¡No te d¡c ... ! ya está piavent.
jOy. oy, ay, quin rebombori
Hiá per daltb-c-eEs I'agüelet,
Que muda els trastose-c-qâeguitsa,
Pues l' aigua apreta de fermI
¡Si ya cahuen les canals!
¡V de quín m6do... ! La chent
Pega á fuchir. en los patis
Fiquen les andes. Fill meu,
Mosatros á pendre iglesia:
La. prosesó s' ha desfet;
La Custódia cap á casa
Chirará per lo primer
Cantó que "inga, y mosatros,
Encara que nos bañem,
técnica de su arte: con orientación
bien definida ha marcado la senda por
la cual han de caminar los composite­
res para implantar la ópera española.
La raza latina, llena de pasión,
fuego y vivacidad, aunque admire el
vagnerismo, no puede asimilarse sus
procedimientos sin perder su perso­
nalidad.
Comprendiéndolo así Giuer, su
música se acerca más á Verdi en sus
últimos tiempos; su melodía se mueve
con nobleza, amplitud, naturalidad y
sencillez, dibujando con sobriedad y
ajuste los diversos caracteres musical­
mente considerados, y can una expre­
si6n justa y persuasiva en la idea mu­
sical relacionada é íntimamente unida
á la palabra.
La instrumentación vigorosa y
rica en efectos, no se confunde nunca,
realza poderosamente las ideas musi­
cales sin que llegue á disminuir el in­
terés de la parte cantada; emplea Gi­
ncr los nuevos procedimientos, pero
no se deja arrastrar por extravagantes
y sistemáticos modernismos que s610
sirven, cuando no hay sinceridad en
arte, para aturdir al oyente y ocultar
de este modo una inspiración me­
diocre.
Bajo la dirección del Sr. Sanchez
se han representado las cuatro obras
sill regatear ningún elemento y con­
fiando su desempeño á verdaderos y
notables artistas.
Vullc yo que vecham la entrada,
Que '1 vórela val el tret.
Toca, arrlmat á la sera
y seguixme...Ya pareix
Que no plóga en tanta farsa
Va estern en la Seu ... ¿Tú veus?
Els chagants y ele nanas pasen
Cap á casa ... Va se sent
Cantar ais de la Cust6dia.
(Eh? ¿hanl sabut tallarho?... Entrern.
La Seu huí pareix Ia g16ria:
¡Quánta Hum y quánta chent!
La marcha Real: ya aplega
El Santísim al cansell.
Ara vé Jo b6: ¡Donsaines,
Alséu. alséu el gallet!
¡Orgue sant, desgarra els núvols,
Endolsintlos, del inséns!
¡Campanetes, Ieuse á tr6sos
Trompicant en lo roglet!
¡Cabisc6ls, cantéu acordes
Les glories del Rey de reys!
¡Can6ns, atronéu els ámbits!
if\1 úsiques, toquéu, toquéu,
Qu' está ya entrant en sa casa
El Santlsim Sacrament!
-"Pare, qué bé! qué bonico!s .
-c{Qué't pareix, fillh--f¿Qué'm parelx?
Que ni en lo sél se fan [estes
Com les que en Valencia Iem.s
L. CEBRIÁN MEZQUITA.
Ei soûador, Elfantasma, Mordy
SaguJlto, son los títulos de las obras
estrenadas que han consagrado al
Maestro Giner de una manera defini­
tiva y lo han colocado entre los maes­
tros de más renombre y valía contem­
poráneos. El éxito ha sido completo
y merecidisimo especialmente en
la
primera y última citadas, dos obras de
grandes vuelos que no se desdeñarían
en firmar maestros de Iama mun­
dial.
El bondadoso Maestro Giner que
cuenta en Valencia con grandes sim­
patías aunque algún impotente ha pre·
tendido oscurecer la labor inmensa del
Maestro valenciano ha sido inútil, las
representaciones han sido otros tantoS
éxitos y otras tantas denlostr�ci�nes
de afecto y cariño al notabillsuü?
compositor.
Un aplauso á Giner por el entu­
siasmo que siente en pro del arte pa�
trio, que hacemos extensivo al senor
Sanchez, director de la primera gran
compañía de ópera española y á
los
artistas que han tomado parte. ,
Giner conserva todas sus energ¡as
ñsicas é intelectuales; así es que na�s
aventurado afirmar, y así se le de.e
exigir, escriba más para mayor glona
del arte músico español. ,
[oss SALYADOR MARTI
De LA IIl1sfr"ç;(Í11 JVllç;ollal.-.\r"drid 3urle}uniO
de !ool.
LA MUERTE DEL GENIO
I II m,moria del llorado Mae,lro D. Salvador Ginor
Llorad I artistas,
un Genio ha muerto.
La musa alegre de le armonía
viste en sus tocas negros colores,
calla de su estro la melodía,
vela del vate de sus ameres
el cuerpo yerto .
El que tejiera
Con sus canciones
notas divinas del más allá,
el que evocara las tradiciones,




trovas moriscas, versos de gesta
con desaliento. sin esperanza,
y Hasta la 11[oma .... del pueblo en fiesta
lánguida y triste baila su dansa
sobre mramaes.
El Genio es ido,
de él resta adjunto
como recuerdo de su esplendor,de óperas cuatro, bello conjuntoCon El Fantasma, ¡Ifore/, ¡Sagulllo!
y Et Soñador ...
Ya no resuenan
en nuestra huerta
los d.elicados múltiples ecosdel tieruo canto que sabe á mieles,
quedan los campos mustios y secos,queda la rasa de sus vergeles
marchita y muerta.
Llorad, poetas




BI toro, animal doméstico
Hay toros destinados á la lidia
que SOn verdaderas fieras dicho seaSin á . ,nrrno de ofenderles, pero la in-mensa mayo" d II na tienen e fiera o quee ZO�TO de tonto.
se'
SIn embargo, yo Ille permito acon-Jar. al.lector, que no se fíe de lasapanenClas de docilidad porque aun-que I '
I
en os tiempos que corrernosOs cuernos' ,
bre h .
SOn signa de rnansedum­
. , ay bichas que topan y á vecesInvoluntariamente enganchan y hacenPupa.
Pol'� F!i�ker en su libro Un paseo
nue t sPfiaJla, escribió, hablando desÉf esta nacional:Los•es tc:ro es naturalnlente manso.
c:esit
panales para enfurecer les ne­
tres�' prepararles friccionándoles
ady
las antes la barriga y partesrios����tes con unos polvos miste-
Eso es un disparate.Yo creo que todos los toros que
LETRAS Y FIGURAS
vemos lidiar son, efectivamente, man­
sos (especialmente los que se juegan
en las plazas que regenta Mosquera),
pero el toro puede ser manso per se
ó per accidens.
Los hay, en efecto, que lo son des­
de que su mamá los dió á luz, pero
otros se amansan por varias razones,
entre ellas el abuso del percal.
En la especie humana ocurre lo
mismo. Conozco á muchos que por
el abuso del percal. .. plancltao se han
quedado mansos, siendo jóvenes to­
davía.
Pero no divaguemos.
Con10 por decoro nacional, vamos
de un memento á otro los aficiona­
dos á pedir la abolición de las corri­
das de toros, para evitar que nos
sigan rozando la cabellera toreros,
ganaderos y empresarios, y nosotros
los revisteros no podremos sustraer­
nos al vicio de escribir de en, con,
por, sin, sobre el ganado vacuno, voy
á anticiparme á los acontecimientos,
hablando del destino que les espera
á los miureños, veragüeños, etc.
La agricultura.
La casualidad pone en ruis manes
el primer volumen de la ll/blioleca
clásica del ganadero, escrito por el
Sr. Columela. Abro al azar el libro y
leo: <Capítulo n.-De cuánta edad y
cómo se han de domar los bueyes».
[In teresan tísi mo!
El toro, según el Sr. Columela,
debe doruarse desde los tres hasta los
cinco años; es decir, en el mismo es­
pacio de tiempo que hoy se destinan
á la lidia .
•Escogerás-sigue escribiendo­
un día sin tempestades y (¡agárrense
ustedesl) que no sea de fiesta».
No hay que rcirse: la influencia
del estado atmosférico influye pode­
rosamente en el toro, que como el
hombre, cuando se le viene un nu­
blado encima, se pone de un humor
de todos los diablos.
Lo de que no sea días de fiesta
tiene también su explicación y es
cosa que se ha puesto ya en práctica:
los días laborables, son para dedicar­
los á la dorna y los festivos para des­
tinarlos á ln lidia.
Para amansarlos, se les debe atar
primero, seglin el autor del libro, y
enseguida ete llegarás á ellos con
agrado y adulándolos, por decirlo así,
can el tono de la voz, no por detrás
ni por un lado, sino de frente, para
que se acostumbren á mirar cara á
cara al que se arrima>.
eLes frotarás las narices para que
se habitúen á conocer al hombre por
el olor ... conviene manosearle todo el
pellejo y rociárselo con vino para
que se familiarice con el boyeros.
Aunque el autor del libre no 10
dice, es de creer que las fricciones
nasales las hará el domador con la
mano, porque si 10 hace con un ce­
pillo no hay olor.
En cuanto á Ia rociadura de vino
es de creer, aunque el Sr. Columela
se lo calte, que el buey agradecido
devolverá al boyero el obsequio, COn­
vidándole á una copa de casalla,
Sigamos leyendo. Viene después
Ull consejo paternal muy atendible:
-Debe estar el domador al lacio del
animal para que no Je puedan llegarlas caces (muchas gracias) y enseguida
-dice-les abrirás la boca, les echa­
rás fuera de ella la lengua, les frotarás
todo el paladar con sal, les mete­
rás tortas de á libra (ni una onza me­
nos) mojadas en pringue bien salada
y les echarás con el cuerno un sexta­
rio de vino á cada UIlO_.
y cátate-Io asegura Columela->
al toro hecho buey y en disposición
de recibir el yugo.
El sistema de domar es tan senci­
llo cama el que proponía el famoso
extenninador de pulgas por medio
de unos polvos de su invención:
Cogil£jJltlgui, abrili boqai, metet!
polviy ... reçuiescaf in pace.
Hay que tener en cuenta que el
libro á que aludo está escrito hace
algunos años,
En Ja actualidad el medio de edu
car á una res para la labranza es mas
sencillo: Se dirige uno á la Asocia­
ción de ganaderos, se le piden seis
toros bravos y en cuanto lleguen, sin
sal y sin tortas, sin alhagos y sin
vino, se les carga el yugo y se ponen
á arar como si no hubieran hecho
otra cosa en su vida.
LATIGUILLO
Hemos tenido el gusto de recibir en
nuestra Redacción la agradable visita
del Sr. D. jaime Bellver Huguet, direc­
tor y propietario de la revista quincenal
ilustrada Artes y Letras, que con vida
próspera se edita en Castellón de la
Plana.
El Sr. Bell ver, es un joven de clara
inteligencia y de sentido práctico nada
común, que ha sabido con él, cimentar
por sí una obra producto de su cons­
tencin nunca bien elogiada.
Merecen los sacr-ificios del Sr. Bell­
ver un decidido apoyo de los muchos
intelectuales que encierra la ciudad her.
mana,)' merece Castellón poseer una
revista ilustrada, pues si bien hoy Artes
)' Letras es modcsta en sus aspiracio­
nes, podría llegar á competir con otras
similares, que viven y perduran, sin
más que prestándole alguna protección
por quienes, amantes de su cultura re­
gional, á ello están obligados.
Agradecemos al Sr. Bellver. en cuan­
to vale la visita, y sume á las muchas
simpatías de que goza, la prefer-ente de
esta casa.
LETRAs y FIGURAS
lO mEJOR PPRR H PHO PETROLEO GAL
El domingo pasado, y con motivo
de celebrarse el primer Centenario de
la República de El Salvador, el dig.
nlsimo Cónsul de ésta en Valencia,
D. Ramón Benedito, recibió incqul-
Á NUESTRO PÚBLICO
vocas muestras de simpatía y cariño
de todas las clases de nuestra 50-
LETRAS Y FIGURAS posee ciedad. Fieles á nuestro propósito de
Ilustra la portada de nuestro sema-
una completa y extensísima in .. irnos ocupando
en estas columnas de nario, la gentil, elegante y hermosa
di­
formación fotográfica de todo todo cuanto se relaciona con los
dis- tette, Clue hoy hace las delicias del pú­
cuanto se relaciona con los èxe- tintos países. tan dignamente repre-
blico con su esmerado trabajo en el ,�s"
erables sucesos acaecidos en el sentados en Valencia, hoy 10 hace-
pléndido salón I'ulncio de Cristal de
\ a"
pueblo de Culler-a, de esta pro- mes de El Salvador,
esa República lenJ��efina Cola no es una artista novel
víncía, en el mes de Septiembre joven en los fastos
de la historia, de en Valencia, ha trabajado en otras tern­
último. Precisamente y en la exuber-ante riqueza, de vigor intenso, poradas, siempre atrayente, síemprc
actual semana, debido al nota- que marcha
cara al porvenir con una hermosa. siempre artista; por eso el PLI"
ble redactor Iotograñco de esta firmeza y un impulso admirables.
blico, que gusta de verra y ndrnirarlê­
casa D. José Maria Cabedo, he- La República de El Salvador des-
acude aL Palacio de Cristal, para prod I"
mos completado dicha informa- de su indcpendencia, es innegable
gade sus aplausos que conquista {osefine
ci6n Con oríníuales y EXCLU- que camina sin
cesar de triunfo en
en buena lid. La diversidad dl" trajes y
h joyas todos de exquisito gusto y v¡�lor
SIVAS fotografías de los luga- triunfo y de 'victoria en victoria.
No
que en sus transfor-maciones á
la vista
res donde se desarrollaron tan es de extrañar en
los actuales 1110- del público presenta esta artista,
han
tristes sucesos. mentes; la revelante personalldad,
la llamado poderosamente la atención
en
Corno la mayoría de la pren- gran figura de su primer
mandatario cuantos teatros y salones se ha presen·
sa ilustrada española ha publi.. el Excmo. Sr. D. Manuel E. Araujo,
tado yen la actualidad la está U8milndo
cado y sigue publicando cuanto es garantía
mas que suficiente para
en Valencia. La vida artística de J0:ie·
se relaciona COll este asunto, augurar el porvenir que se
merece
fina es extensa y de muchos conocida,
por lo que no hemos cie incurrir
en la
estamos en el dcber de [ustí- esa digna República amiga de Espa- d
610
ínsensatez de darla .i Ia publicida ; s 6
ficarnos ante nuestro público, ñu. Y si en todas partes cuenta con podemos decir que Josefino conl('�z
siendo como somos el único pe .. représentantes tan
honorables como triunfando, y [cómo no! si sus m�ntoS
ri6dico ilustrado de estaregión, el ele Valencia, el triunfo será no ya indiscutibles corno estrelle
de pnmera
y por consiguiente, al que no segurn


















• purg-arues , por
ser absotutem enre n a-
_
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: las , etc.
Botellas en farmacias y dro-
_
• guerías, y Jardines, 15,
Madrid. :







¿Por qué amores mentir cuando decía;
IS6lo por él mi corazón alienta!
y .oraz en mi pecho mantenía
la llama del nmoe que me atormen1a.:
No lo supe jamâs: algo divino
con forma de mujer, para turturn
de mi vida, crueôse en 111i camino,
y fiel esclavo fui de su
be-mesura.
SUI labios seductores me burlaron
el dia en que asomada d la ventana,
una dulce sonrisa me enviaron
mis pura que cl albor de la maîiana.
La quise dirigir mi nmnntc ruego:
De acercarme á su lado tuve nntojoa,
que, siempre al contemptarla quedé ciego
por los rayes ardientes de sus ojos.
Su imagen celestial; su imagen pura,
sin cesar en nus sueños rlisliguia
como nuncio de paz y de ventura
entre ciclos de lu� y de armonía.
Mas roda mi i]u,i6n, cual lleva el viento
débil arista, In penli; y el alma
por el dcsllén her-ida, ni \UI momento
me permite vivir en dulce calma.
.l\IANITXI. CARetA LLEDó
Lo de Cullera
hablan de faltarle facilidades
para tal información.
LETRAS y FIGURAS, pro­
curando inspirarse siempre en
los dictados de la más estrecha
rectitud de conciencia, cree que
estando próxima la justicia á
depurar las responsabilidades
de tan punibles hechos, no es el
momento oportuno para atraer
sobre este asunto la opinión
pública COil informaciones grá­
ficas que pueden quizá pesar
aún más que las escritas.
Grandemente nos satisfará
el que nuestros lectores parti­
cipen de esta misma opinión.
Para conmemorar el primer Cen­
tenario del país que rcpreseuta, el
dignisimo Sr. Bcnedito, cantó las glo­
rias del mismo. Hízolo, primero, en
privado ante sus amigos y cónsules
de otras naciones, y luego, Call indis­
cutible conocimiento, en la honorable
prensa diaria de nuestra ciudad.
Iloy, al hacerse eco de ello, corno
asunto de actualidad, LETRAS y }-IGU­
RAS se honra dundo en sus páginas
notas gráficas relacionadas con la flo­
reciente República de El Salvador y
Con su représentante en Valencia.
La personalidad de D. Ramón
Benedito, bien conocidtsima es en
Valencia y fuera de ella, pues su
Constante amor al trabajo unido á su
clara inteligencia, han conseguido que
su nombre, además de respetado por
la banca y comercio, sea admirado
por todos, pues es el Sr. Benedito de
los pocos hombres que pueden decir
con orgullo, que ha llegado por sus
propios esfuerzos.
la República de El Salvador
y su Consulado en Valencia
Josefina Cola





Sábado 11 de Noviembre de 1911
CAID BEU CliBLA, prelltiglo9o jefe de la corní stó n compuesta de catorce mc r'oe que ee presentó ti couccrtnrla paz en el ceœpameutc de Zeluáo ant.e el General VIIJaJ6n acompañado del IntérpreteSI', C:lrrctcro de Hn ro, "'I!� com-te! Gencr.u I'" 1.:. IInz y rARO
¡
INA
mañana de Agosto en que el astro rey mostraba
su risueña raz en el fondo purisinlo del firma­
menlo, paseaba yo con un amigo por una de
las más concurridas callee de esta hermosa ciudad
levantina. l\1i amigo es de esos hombres fatalistas, de
esos que se complacen en augurar toda
suerte de males para esta pobre España, bastante
maltratada ya por propios y extraños; y cogi-
do de mi brazo me decîa:
_Desengáñate, chico; España ha caído en
una postración tal, que nada ni nadie la sacará.
de
ese letargo; es ya muy tarde para ello. Y exponiéndome
sus presagios, el sin fir. de desdichas que
iban á
caer en tiempo no lejano, seg,jn él, sobre nuestra Patria,
continuó hablando durante un cuarto de hora.
Yo
le dejaba decir, y como sólo hablábamos de
este asunto, Cailla lo hubiéramos podido hacer de otro
cual­
quiera, me contentaba con mostrar mi disconformidad
con signos üubitativos. '
No dejábamos de andar por eso; abriéndonos paso
como podlaruos, circulábamos POl- entre
la apiñada
multitud que llenaba por completo la calle. De pronto,
una contracción titánica conmovió "aquella masa
humana que nOS rodeaba y nos vimos
lanzados mi amigo y yo contra las aceras. En éstas se
acumuló toda
la gente y quedó libre y descubierta la franja grisácea
del asfaltado arroyo. ¿Qué ocurrlui Pronto salimos
de dudes. A nuestros aida! llegaron los ecos alegres de
una marcha, y á poco apareció un regimiento
"de
infantería por un extremo de la calle.
Aquel regimiento, 'con bandera y música,
había ido á una parada militar y estaba ya de
vuelta á su
cuartel.
¿Quién no ha visto aunque no sea más que
una sola vez, el paso de un regimiento! ¿Quién no ha sentido
latir más aprisa su corazón, cuando majestuosa y
altiva pasa como visión deslumbradora
la enseña de l.a
Patria? Yo creo que todos, sin excepción, lo han visto; que
todos por muy indiferentes. por poco
senti­
mentales que sean, se han sentido emocionados
á la vista de lit bandera nacional; de esa enseña glorjosa
que representa á nuestra madre Patria, á
nuestra querida España; que lleva en sus colores
el símbolo de
las virtudes de todo buen español: el rojo que indica el valor rayano
en heroismo, y et gualda que significa
el honor puro y sin mancha .
.
Eso Icé lo que me sucedió á mí, y estoy seguro que
á todos cuantos ansiosos la miraban
les pasarla lo
mismo.
Aunque el empuje de la muchedumbre
había sido formidable, mi amigo y yo logramos
continuar uno
at lado del otro. Apoyé una mano en su hombro y señalándole
con los ojos los que pasaban, le dije:
-1�lira! Ahí tienes la contestación á todo
lo que has dicho.





y mientras tanto, el regimiento seguía desfilando ante nosotros.
,_,A los gastadores, soberbios y fríos, siguieron los cornetas y tambores que á. intervalos hacían oil' los
soñidos estridentes del metal y el ronco redoble del parche. f\ continuación la banda de música. atenta á
la batuta del director, lanzaba al aire las juguetonas y valientes notas de un pasodoble militar; y luego los
jefes de paternal rudeza, los oficiales de fraternal compañerismo, que, marchande al frente de sus soldados,
de esos muchachos arrancados de los brazos de sus familias y de sus pueblos, á quienes han hecho ver la
existencia de una familia más numerosa que la suya, que es el Ejército; de otro pueblo más grande que el
suyo, que es la Patria; y de otra madre tan cariñosa para ellos conic la que dejaron en las eras, que es la
España; y sugestionándolos con la l'OZ y con el gesto y animándoles con sus valerosas palabras, serán los
que les conduzcan por el camino de Ia victoria, por la senda del triunfo.
Yen rnedio de ellos, rodeada de esos hombres. que corno alguien dijo muy bien, son los rctígtosos del
ñonor, pues hacen de esta virtud un dogrna de fe, se hallaba la bandera nacional, la enseña roja y gualda
del pueblo español, que sostenida en alto, acariciada amorosamente por la suave brisa que hacia extender
sus colores al viento, los cobijaba bajo sus pliegues, como una clueca á sus polluelos, corno una rnudre
amente á los hijos de sus entrañas ...
La sola vista ele aquella ñarueante tela, que orgulloso sostenía un oficial en sus ruanos, trile siempre á
nuestra memoria que somos hijos ele una nación, que si hoyes pobre, logró nn dIa 110 ver ta puesta det sol
Cil sus donüntos; nos recuerda que pertenecemos á una raza de héroes y guerreros que supieron moi-ir ee­
renos en Numancia yen Sagunto; que recogieron los laureles cie la victoria en Pavía, Ceriñola y 01u111ba;
hace que no olvidemos que somos descendientes de aquellos patriotas que escribieron con su sangl-e las
páginas gloriosas de la Independencia, de aquellos hombres y mujeres que á la invasión traidora y brutal
del extranjero, sólo opusieron la ban-era débil pero infranqueable de su amor patrio y de sus pechos vir·
genes que amamantaban los futuros defensores del suelo y honor nacionales ...
La luz solar, al quebrarse en radiantes fulgores en la acerada punta de su asta, la rodeaba de un nimbo
brillante, de una aureola luminosa que evocaba en nuestra imaginación sus paseos victoriosos por todos
los ámbitos terrestres.
Aquella era la bandera española; la que
...en triunfo jor la tierra toda
llevaron Ùlddlldtos guerreros;
la que flameó siempre retadora en todos los campos de batalla, y la que fué destrozada, pero no vencida
por las águilas napoleónicas.
y <Il ver á aquel bravo ejército que á su sorubru se amparaba, aquel ejército que, colocado en igualdad
de circunstancias no tiene rival en el mundo, no pude menos de exclamar jubiloso y coutento:
-¡Ah! amigo mío. Esos soldados que ahí ves, esos muchachos que ante tí pasan ahora serenos y mur­
ciules, serán los que den un mentis á tus augurios, los que se encargarán de demostrar que tus prediccio­
nes son falsas; porque mientras quede uno de esos hombres que sólo esperan una seña para morir con la
sonrisa en los labios; mientras una de esas ruanes que ahora empuñan enardecidas el sable 6 el fusil
pueda sostener enhiesta la sacrosanta enseña, ten la seguridad que sus colores tremolarán mecidos por el
VIento, y que su brillo no se empañará con el contacto de las sacrílegas ruanos enemigas. Esos serán los
que te demostrarán á tí y á los tuyos que aun circula por Sus venas ln sangre de aquellos que en los pos­
treros suspiros de la vida,
en los supremos instantes
de la muerte, lanzaban un
«110 Ùllporta,jor la Patria»,
�nérgico, generoso y va­
!rente; y los que atando de
nuevo á la cola del íbero
león, Como en algún tiempolo estuvieron, los destinos
del rnundo, probarán á to­
dos que España es una na­
ción que si ha muerte en­
vuelta entre las llamas de
un sacrificlo, no por estéril
menos grande y laudable,
sabe como el ave fénix re­
nacer de sus cenizas paravolver á erguirse más ga·llarda, mas altiva, más in·
domable que nunca".
Ya el desfile había ter.
minado. Ya nuevamente la
multitud se había hecho
dueña del arroyo que porun momento abandon6
para dar pMO á los repre-




"I" �Od?l� aspiraban con fuerza los raudales de alegría, las oleadas de patriotismo que siempre dejan tras sícs In1 nares.
tl.i Ulnigo permanecfa con la cabeza baja; en :iUS ojos brillaba un rayo de esperanza de resurgimientono �Jr�no, y de su boca salió esta Frase que indicaba los sentimientos que germinaban en su alma:¡ê.S verdad!
RlCARDO PÉREZ FERNANDEZ
VALENCIA: Las notas más salientes de la semana
Grupo de jefel'. olJclalcs y tropa del brillante batauôn de tas Navas en In ttestc que eu SU bouo r se lin celebra­
do eu Aletea, couversando con las bellísimas señor.ttflll de la comisión y demás publico que se cOlIgre�ó
nIT, 9.1.Ul. PA'crrAr,
EL ENCino. Sr. Conde del Serrallo, n ues­tra primera Autoridad militar, mo­
delo en lodos sus actos de caballerosidad
y corrección indiscutible, correspondien­
do á la patriótica visita que la juventud
uníversitar¡a le hizo.Ia devolvié el pasado
lunes, personándose en la Universidad.
El Sr. Conde del Serrallo fué objeto
de vivtsimas y expontáneas demostra­
ciones de cariño que le rindieron profe­
sores y alumnos.
Entre una verdadera tempestad de
aplausos llegó el Sr. Conde al Paraninfo,
totalmente ocupado por los estudiantes;
á éstos dirigió, can su elocuencia habi­
tual, breves frases de salutación y grati­
tud por el homenaje recibido; los vivas á
España, á la patria común y al Ejército
se sucedieron sin interrupción. ] Techo el
silencio, el aventajado alumno de Dere­
cho Sr. López Fcrrándiz, pronunció el
magistral discurso de que la prensa toda
se ha hecho eco.
Cornplacidísimo salió de la Universi­
dad el Sr. Conde del Serrallo quien de
nuevo Iué objeto de una delirante ova­
ción, cn la que tomó parte activísima el
numeroso público que en la calle espe­
raba su salida.
La importancia innegable concedida
por la prensa diaria al acto, es la mejor
y más latente prueba que puede tener el
EXCIlIO. Sr. Conde del Serrallo de las
simpatías COn que cuenta en Valencia.
,I
El Hxcmo. SI·, Capitón Genc rul de Valencia actarnuño li la SII-








MADRID, BARCELONA Y NIMES.-ACTUALIDADES
EL entierro del Capitán
Gen ernt dc ,'lndrldscñor
Rios
LA trnidorn enferme­dad que miuabn Iii
cxistenc¡n del Excelèn­
tisirnc Sr. Ceneral Don
Diego de 10'-; Rios. tU\'O
el fatal dcsc-nlncc csp«­
racle. e] sábado último
en Xludrid. ele dourl c
era Capit.ln Ce-ncral.
El (;('11{'¡,d Rios, rut ,­
(jell) <Ie lH1('nos milita­
n· .... v rk- inmaculados
cahaillT,''-;, ITiI (,.'11 justi­
cia que-rido C.:OIl1() :-i{'
men·cia. El entierro de-l
Capitún Ge-neral de Xlu­








EL éxito alcanzado porel fHmoso matador
d,e toro� ell Nimes. ha
sido. causa de crue �us
adnl1ré1dor('!i le IH1V;Ul
claclo. uu h;l1lquel'" ('11
;\.Iadnd �al que han asis­
tide n1¡ís de mil comen.
sales.
Las dvfcrencius zuar­
dadas r-n dicho �han­
quete it clos queridos
comp;lnVl"os dt" esta ca­
s�, oblig¡lll á LETRAS v
¡'I(¡I'RAS á dill' }l.lhlica­
�TH.-ntr- las ¡..:racias á la
I
J�nta organizadora; d('
dic-ha fiesta y ;í Ricardo
Torres r-n particular.
(
El féretro á su paso por Ins
cutres de Jn corte
VOT, MUÑOZ IIAE)1A
AJlftmblell presldldn por
el diputado li. Pedro G.
1\1aristb.ny
EN l\latar6 se ha veri­ficado la primera
Asamblea Americanista
de la serie que proyecta
celebrar la benemérita
Casa de AJI{ú'ica de llar­
colona para aumentar
las relaciones'[de Espa­
ña con las naciones cie
In América Latina.
La sesión fué prcsi-
I dida por el diputadoSr. Maristany.
Grandtceu ovación alcanzada en Nhnes por Ja magníHca mues-te de su primer toro
. EXTRANJERO: REYES Y PRINCIPES·
EN esta página ofrecemosá nuestros lectores tres
interesantes Iotograflas del
extranjero. En ellas y junto
al boato y esplendor con
que la corte de Austria ha
rodeado el reciente rna­
trimonio del Archiduque
Carlos Francisco José, puc­
de contemplarse á S. A. R.
le duquesa de Aostn. que
llevada de sus caritutivos
sentimientos y renuncian­
do á las comodidades que
su alcurnia y posición le
proporciona». ha querido
contribuir con su coopera­
ci6n personal é'Í. 1;1 asisten­
cia, en Tripoli. de los en fer-
11105 y heridos de la guerra
ítalo-turca. partiendo para
tierras africanas corno agre­
gada á la benéfica Cruz cie
;\J;¡lta y demostrando con
ello cómo es posible y se
realiza la' compenetración
cie nobles y humildes.
No menos digna de ad­
rniración esl a conducta del
archiduque Fernando Car­
los de Austria, que en los
mismos instantes en que
ve unirse "con inusitado es­
plendor en los lazos matri­
moniales á su hermano el
BI nrohlduque Ferdinand-Charles archiduque Car los Fran-de Austria POT, TRA;\lPlJS
cisco José con la princesa
Zita de Barbón Parma. re­
nuncia á todos sus títulos y á su rango para contraer nupcias con una joven, hija del consejero áulico y
profesor de la Escuela Politécnica de Viena �1r. Cauber. rindiendo culto al más puro cie los sentimien­
tos, al anter.
La duquesa el' AOSla
que ha. marohado li Trípoli agregada
á Iu Cruz de lUalta FaT. A:ROO'
El Bmpernd o r Pranctscc José y su corte en el acto del rnatrtmonto del archiduque Carlos Francisco José
con la princesa Zita de Barbón Parma POT. DELIOS
i
•
fflÓlBGH y fflElIllH: FIestas á fiencIicio oe los fieriOos Oe la unerra
Una de 10.11 seras del hospital militar de �\látaga, donde sc ercfen'toe heridos p r-eceden tea de l\lelilla
l'OT. AGENCIA 1'0 I OORÁI'IO/o (lrÁr..AOA I
ENTRF. las muchas fiestas que en Melilla se han celebr-do
â benefició de los soldados heridos y familias de los muertos en la campaña
actual, ha sobresalido por lo espléndida el festival ciclista. rué presidido por señoras y señoritas do 10 más distinguido de la Soc¡e­
dad :'letillense y tomaron pauc gran número de clcltst as, Tenemos entendido que los benefic os metálicos aportados han superado en
mucho :\.In calculado. pOT lo que Ielicitamor a los organiza-lorc5 y á la pob aciún Cillera de :'>Icl Ua, pues rodus, sin distinción de clases,
han comnbuid J :í. la obra de caridad r pau-lonamo, y á nosotros, patriotas como el que más, estas fiestas por la caridad y por la patria




Desfile de 1011 cor-r-edus-es que tomaron pllrle en la Uesta benéñca celebrada eu Melilla por los heridos de la
guerra.-A.pecto general del fesUval J'CT. R&CTOUr
"loros de la káblla de Benlsald
que hau solleltado perlUlfiO para Internar
sus ganados en nuestro campo
fl'01'. AOff,N('I.I ['!IOTO IN'l'!>RN,\CIONAI.
POR lo que tiene ele humano, po­demos dar expansión ;í nuestro
espíritu )' alegrarnos de los opti-
111i51110S que imperan respecto á la
acción de nuestras tropas en la
campaña del Rif.
.\ pesar de los trabajos de
xupa.dc las insidias, del interés pa­
tente que elementos extraños han
demostrado por que la guerra con-
tinuase, los soberbios montaraces
del Rif piden la paz y demandan
nuestro perdón.
La acción enérgica de nuestros
valientes soldados persiguiendo al
enemigo, buscándole en sus pro­
pias madrigueras. castigándole en
cuantos COin hates t-on él sostuvic­
ron. han ciado aquel resultado.
Lus 1l10I'OS, diezmados sus corn­
batientes. aniquilados, destrufdas
sus haciendas y hogares, vencidos
por ('I empuje de nuestras tropas,
piden ln paz, quizás para siempre,
quizás par;:q�anarun tiempo de des­
canso, ell que recogidas sus cose­
chas no destruidas, en que inverti­
da la casi totalidad de su producto
t'il municiones, vuelvan á moles­
tar-nos, y con Sus arteras y acos­
tumhrnclas artimañas inicien una
nueva etapa de correrías de las que
no pueden prescindir sus espíritus
inquietos y carácter belicoso. Ello
podrá ser así, y casi puede asegu­
rarse vnl vcrrut á molestarnos, pero
utru \TI., y cien, cuantas fuere pre­
ciso, ser.in castigados duramente.
Por íoruma 110 son todos los
rifeños enemigos nuestros, tene- 19i1
....................................� �S�a�J�ldOaadelosreprescnt8nteadelaharkacneœ
.a de conferencia, r COli el General Villalón en Zeluliu 1"uT. kl'U r <;AIlO
Los represenmutes de la hnrkn enomlgll
dirigiéndose Ii coutereucíar con �I General
Villalón 1'0'1'. nun I' CAftO
mes à nuestra lacio un núcleo de
leales amigos que comparten call
nuestros soldados, que call ellos
sortean los azares de ln suerte, un
núcleo de bravos, que guiados por
oficiales de nuestro ejército, cu­
bren los primeros puestos en el
combate; para estos amigos nues­
tros todas las alabanzas nos parr­
cen pocas.
Estas fuerzas indígenas, en 1111-
mere de unos quinientos, son un
valioso auxiliar; acostumbrados á
las inclemencias del clima, ft los
trabajos rudos, conocedores de
sendas y vericuetos, nos prestan
sus eficaces servicios; llenos cie en­
tusiasmo y cariño, conviven y fra­
tet-nizan COil nuestros soldados,
{L pesar cie la diferencia de religión
y raza, y it veces este cariño y esta
fraternidad les ha llevado tí expo­
ncr sus vidas para salvar lu de uno
ele sus camaradas, soldado espa­
ñol, con quien ha llegado á intimi­
dar; los casos han sido muchos y
frecuentes, 110S sería prolijo cnu­
merarlos. El soldado indigene cs
discíplinado, sagaz y vulientc, no
hace mucho, varios de ellos, jefes
prestigiosos de kábilas, estuvieron
en Valencia, y el pueblo les uclu-
1l1Ó rorrcspondícndo á Su amistad.
A fiauzado nuestro prcstigío.
cubierto el honor y consolidada
nuestra influencia ante' el concier­
to de las demás naciones, nos pla­
cería que se afirmasen las corrien­
tes de paz que parece yan acen­
tuándose
EXTRANJERO: VIAJE
DE DOCE HORAS EN UN DIRIGIBLE
: : UN NUEVO DIRIGIBLE ALEMÁN: :
El dirigible alemán -Scbwnben!'
ACABJ, de realiaar este dirigible un \'i�je pOT Hamburgo á Bl:lrlin (n hora, pOT 01 aire), aterrizando en el
aerodrome de Johannistbal.
OTRO dirigible, también alemán,
de reciente consreucciôn, el Se/mo!io·L'llU que eu la pagada semana efectuó AU primera salida á
Marmhoin, mide de longitud !30 metros con un diámetro de ,8'5, y un motor de 'l7S caballos de fuerza; es por consiguiente, uno de
los mayores dirgihles de los hasta ahora conocidos.
Nuestras fctcgrnfias representau là llegada del Sdmm{J(1I al aeródromo de J nhnnnistbal y la del Sc1l1/QtiO-[AIU :í su sali da del hangar.
El nuevo dirigible, también alemán "Scbnotto·Lans" "0Tg. DKL1U�
• • EL EMINENTE MAESTRO GINER • •
«
-
t DON SALVADOR GINER l'\lTl'.{;n�ll'l
eminente compOsitor, ,::Iorln de ValencJa,lalJecldo en nuestra ciudad y cuyo eu rter-ro ha oOIlJlltltuld')
una'grandio.a manlfestac:lón de duelo
VALENCIA: El entierro del cadáver del Maestro Giner
Corono del Or-teén l\licalet 11 D. Solvador Glner
LA muerte del instguc vtaesuc D. Snlvador Giller al sembrar elJUlO nuevamente en Valencia, que en poco tiempo ha viste mor-ir
dO$ de sus preclaros hijos, ha servido para poner de manili{'�to las
simpatías y el gran canêo q ue Yalenc¡a entur-a seurin POI' él.
El acto riel enrterro (Id cad:ivcr de Cincr, constituyó el súbndo
únuuo ulla ele las mas grandes rnanifestnciune-, de duelo Que se han
conocido en nuestra ciudad; i él aeísncron todas las clases sociales
rie la misma.'
!."TNAi'; r FII;alRAS, al asociarse con profundo dolor li la general
pena, envia su más senñdo á ta familia toda del ilustre muerto.
Hl liltlmo responso en el Oementerfo Gcnernl.-EI cortejo Iüuebre Ii In salida de la casa dei insignecompositor, boœra de Valencia. D. Salvador Giner 'OTs.�cABr.I)O
·
Á LA MEMORtA DEL MAESTRO
NUESTRO HOMENAJE AL ILUSTRE MUERTO




LO§ DE 66ILETRA§ )[ lfllGUlR(A§(56
AUNQliE no todos los que formamos parte de esta casa han querido dejarque su fisonomía sea clavada en la picota que, en farola de lápiz, es­
grime nuestro simpático Paco Galván, ofrecemos en esta página, en inar­
mónico conjunto.Ias caricaturizadas efigies de los que sin tregua ni descanso
trabajamos en la redacción y confección de LETRAS y FIGURAS, la más
modesta de las publicaciones ilustradas, pero la que no cede su puesto de
amor por la cultura y progreso de la patria y de Valencia.
1I.IJS'l'R�ClONKS Dlt O,\t"Âli'
Las • •pag rnas de modas de LETRAS y FIGURAS
OFRECEMOS hoy á nuestras lectoras un precioso modelo de elegante salida de teatro que ha llamado po­derosamente la atención en Paris. De precioso pe/uck bordado y vueltas de armiño, la elegantfsimafrend� de po�o, vuelo y de extremada sencillez y gran valor. es hoy aceptada por el elegante gran mundoementno parisién. La originalidad y competencia de esta prenda es grande en el presente �Q
en Pads, Londres, Viena, Roma y Madrid.
• • •
• • • EL tER CENTENARIO DE LA REPÚBLICA El SALVADOR •
• •
• • •
COMO en otro lugar de este núme­ro nos ocuparnos de esta flore­
ciente República, daremos aquí al­
gunos datos biográficos de su dig­
nísimo Presidente Dr. Manuel E.
Araujo.
El Dr. Araujo nació en la ciu­
dad de Alegría, en el Departaruen­
to de Usulután, el año de 1863. �{í
Es uno de los más afamados fa­
cultativos centroatnericanos. y du­
rante 11111Chos años ha sido jefe de
una de las clínicas del Hospital
Rosales de San Salvador. J la sido HI escude de lu joven y na­
varias reces Catedrático en la ctente repübllcll de El Sal-
Universidad Nacional y 111Uy csti-
vador
mado de sus alumnos.
Es lin hombre queri­
do y respetado por sus
conciudadanos, no sola­
mente por su honradez y
rectitud.sino también por
su carácter afable y bo­
nachón y por su talento
nada común. Tiene "arias
Or. Mauuel E. Araujo
condecoraciones honort-
sabio Peeatdeme de la República I'()T. I(JNO ficas de las Universidades
europeas por sus muchos
trabajos quirúrgicos. En 19oi fué electo Vicepresidente cie ln Repú­
blica, pero no se mezcló para nada en la política ele la Adminisu-a­
ción ciel General Figueroa.
1\ principios del año de 1908 fué electo Presidente honorario cie
la Universidad l-lispano-Americana, por el Consejo Supremo elf'
New-York.que presidía el Dr. Tomás Cerón Camargo. Y últimamente,
en Enero del corrtente ano, le nombró aquel nlÎSl110 Consejo I'resi­
dente efectivo de aquella honorable entidad, pasando de esta maneta
(\ toner asiento dicho Consejo en la República de El Salvador.
El ï ." ele Marzo del año corrlente t0l116 posesión de la Presiden­
ela cie la República, siendo muchas las mejoras que á la fecha ha
llevado á cabo en los D.
Ramón Benedlto
Digno CóulIul de 131 Satvndor
pOCOS 11lcses que lleva en vutencta ror , NIl,'¡U.r
.. \
ele ser el Jefe de aquella Nación; talcs. ('01110 heber levanta­
do el estado de sitio que hacía más de seis años que estaba
implantado, proclamar la libertad de la prensa, declarar la
completa amnistia para los reos políticos, creación del Mi­
nisterio cie Agricutmra, reorganizar la can-era diplol11ática
y consular. con funcionarios puramente snlva.lorcños para
todo el personal que 110 es ad hOIlOrl'lIt, otr. Y últimumcn­
te declarando abicrtu al tráfico el puerto de 1-] Triunfe.
�
amt
Puente de hierro sobre el Rio Grande de San .M.I&,uel ts
rO"1'5. l!.log\'Ln Il{1e.sla de Zacatecoluca, departamento
de lu Paz
LETRAS Y FIGURAS
D. ê-ntonío Lépee Perrálldl;¡Premio extcaordtna-Io Cl1 Filosofía v Letras
y bril1aDti�¡1Il0 alumno del 5." de De-echo,
que se ha revelado COlllO notable orador.
VALENCIA
Apolo
En la noche del miércoles último
(n,? s,e . escarnen los lectores par este
�[]nClpl(), que aunque huele á crónica
ct
e SUceROS, no voy á relatar ninsún
esastrc) se verificó el estreno dc� la
zarzuela <If' Mnrttnea Sierra y ele los
7aest:os Jiménez y Calleja I¿a suerte desabellla, la cual no alcanzó la misma
�lllert� que dicen tuvo en Apelo de\ adnd.
Yo no sé qué concepto tendrán for-mado e l' 'II
•
n .1 vr il y corte de los puntosq�e ,calzanlQS los criticos teatrales pre-vlnclanos Ld I
'bj'
,ni e tas traguclcras de lospli tees de " ,
v' t
'
_ provmcins. E,1 modesto re-
I "t,ero que se aSOn1í1 á estas columnaso lene mu j', ;, 'v' t y ruer rano fiel publico y re­IS Cros ele 'I'I"I I' ' ,I - ,\ cie Ile ncspucs rte asistiraestrenll" '
I'
o e él rrtencionadu obra.
lect
orque han ele saber ruis amablesOrcs I
pnest
,qu(' 05 de la villa (\('1 oso han
be/ita
o por las nubes á La suerte de [sa­
ehico't fln,e ,en la calenral dcl género
cione °l�'l":'ïa ln rcprescntan en dos sec-s e ¡¡Il'llmrnte I ; " .co ¡¡ust ct ( - . .y que a �lIn pcnodl-ra o esc b ' 'Isuerte de r ,ri 10 Con btu ar('� "La
lo. Il sabclila y la sucrte de Apo-. ueno jIleg, á \', l' p�es, (('spués de todo ello,( ,I {'nCI' "
Pet'bl ct
• Y que SI qUieres, el rcs-c e 'If' .le ech
( ¡UI no JHca el anzuelo (jueTaron de alit'!.
que
otol, la obra no con�iguió m'í.sUn l'Cs t '. •tadares (' pe �o;o s,lieBClo dL' los l'spec-
lestal'se' �ue nl,��ql1Jera llegaron á mo­
padres cf Ir, aVc�llguar el nOlnbre de los
L '
e ri ('natura.
a Interpret " faUun ué Jo único diallO
, "
de elogio. Adela Taberner. nrchibién;
Corts, admirable; Tormo, Cervera, Gui­
llén v los demás accrtadîsimos; queden
para-ellos agotados los caltficativos que
no he podido prodigar á l a obra,
El famoso Colirón ... digo, Julio Ruiz,
se despidió de Valencia tres veces ósea
en tres funciones, haciendo lus delicias
del público con el �r¡_¡cejo que siempre
Iué patrimonio del veterano actor.
Eslava
Se estrenó el viernes de la pasada
semana la comedia en des actos de Si­
nesio Delgado Nuestro compañero ell la
prellsa, bien acogida por el público, sill
que el cntusinsmo alcanzase más grados
de temperatura, que los que acusa el
termómetro en este tiempo.
Sinesio Delgado es urt buen escritor,
¿quién lo duda? pero al salirse fi veces
del género que es su especialidad, el
sainete con Ó sin música, no acierta
siempre.
El martes último hubo otro estreno;
el del juguete cómico en un acto La de
los ojos de cielo, cie López l'Tarin, que
abunda ro situaciones cómicas y chistes
de buena ley, lo que produjo corno re­
sultado, que cl auditorio le otorgase sus
votos (Ia Irase es cie actualidad), unáni­
memente.
En ambas obras realizaron una labor
meritisirna los artistas, á cuyo cargo
ccrrla Ia iuterpretación. distinguiéndose
la Xifrâ, jas dos �rartin('z y Carmona
Colom, Rau sell. Ser-red. I Iuelva y Careó.
La presentación escénica udrnirnble.
Barber no repara en sacrificics pecunia­
rios cuando se trata de dar á Jas obras
am biente apropiado.
Romea
La notable ccmpañîu que dirige el
Sr. Ribellcs, sigue mereciendo buena
acogida del público que frecuenta este
lindo teatro, y tanto éste cornu la actriz
Lía Emo, Nieto y demás de Ja corupn­
ñfa, son muy aplaudidos en cuantas
obras intcrpretan.
Los XX
El domingo y con éxito grandlsiruo
se reprcscntaron las obras ."ieolds, Los
IlOlIlbrcs alegres y iilll/élodo Gdrril::" obra
esta última con decorado hecho expro
Ieso por el reputado pintor escenógrafo
Sr. Peris.
Para el próximo domingo se anuncia
otro estreno, Gente IHcnuda, lo que segu­
ramente constituirá otro éxito rnris para
el cuadro lírico-dramático de la socie­
dad, cuya dirección tan acertadamente
está confiada á los distinguidos artistas
Sres, Castro V Moreno, eficazmente se­
cundados por el reputaclo n1aestro se­
ñor Civera.
A todos felicitamos r lllUy singular­
Olente á la Junta Directi\'a de tan simpá­
tica sociedad,
Ateneo Valenciano
La velada tefltrfll (('If'hrada en esta
Sociedad el domiT'go (¡Jtinlo, fué tan
brillante conlO l(ls ant(-riores.
Pusiéronse en eSCt'na Hutre doctores,
Lisistrata y El chico del ca_(elt'll, en las
que alcanzaron muchos aplausos las se ,
ñoritas Bonell, Ballester, Melo, Cervera
y los Sres. Quevedo, Pons, Izquierdo,
Pardo, Agulló y Benedito.
Merecen los más sinceros- plácemes
los directores Sr. Alcañiz y maestro Pa.




No desmiente este salón el título que
lleva; cada semana aparecen en el cartel
nuevas artistas que le dan l'J'an atrac-
ción.
�
En la actualidad la .írugon, 1:1 Solita,
Pilar Caudet y ln Vargas, alcanzan
diariamente gran éxito pOI" la maestr¡a
con que cacia artista en su género eje­
cuta su trabajo.
El debut de julia Gâlvea celebrado el
jueves fué un acontccirnientn y el públi­
ca le dispensó entusiasta acogida.
Palacio de cristal
Este espacioso y lujosamente deco­
rado salón, ha íntroducido ln novedad
de dedicar una de sus dependcncíns á
foayer estilo ,lfusù'-flall, de Londres; este
coquetón saloncito de esparcimiento y
recreo se imponía; en él, resulta agra­
dable la estancia durante los iníermedios
de las sugestivas secciones que con tanto
éxito se ofrecen diariamente al escogido
y numeroso público de este elegante
salón.
Para Ia préxirnu semana se anuncian
sensacionales debuts, entre ellos, la de
la bellísima oansonctisra Adela Lulú, tan
del agrado del público valenciano.
Cine moderno
Sigue siendo favorecidisimo por el
público este bonito y elegante salón ci­
nematográfico.
Entre las muchas películas notables,
El perdón de Aurora, ","clima de los _Ifor·
manes y la interesantlsima Entierro del
maestro Ciller, estrenadas esta semana,
han conseguido llevar al Cinc ;\Ioder·
no numerosa concurrenc¡a, ln que tan
acostumbrada está á ver en este salón­
cine verdaderas ne vrcdndes, que ,í. diar-io
cuenta por llenos sus secciones. Posee
este salón entre otras, Ia exclusiva de
las famoslsimas casas éditoriales. scao­
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Lencería, Mantelería y Géneros
especiales para lutos




PRELUDIO DEL MAGNíFICO DRAMA LíRICO DE
SALVADOR. G-l:N"ER.
La publicación de esta obra del eminente Maestro, se debe á la amabilidad
de ln acreditada casa editorial valenciana de D. Luis Tena, editor de las obras del
Maestro Giner que, con galantería sin limites, nos ha autorizado su publicación.
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Logogrifo numérico
por C. G;\RGALr�O
8 2 8 7 5 6 3 Nombre de varón.
5 2 5 g. 7 8 Poema célebre.
7 8 4 5 3 Nombre de varón.
2 8 6 8 Producto animal.
4 5 6 Río de Europa.
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Sustituyendo las equis por consonan­
tes, formar todo nombres de mujer.
Charadas eléotrioas
Primcrq, nota;segullda, nota; TODO, lan­
za antig-ua.
Primera, nota; segunda, nota; tercera,
nota; 1'ODO, adjetivo.
Primero, nota; segunda, nota; 1'0DO,
costado.
Prima, Ilota; segunda. nota; tercera.
nota; TODO, adjetivo.
Prima. nota; segunda nota; tercia,
nota; TODO, vía americana.
Primera. nota; segunda, nota; TOD.O,
aeronauta.
Prima, nota ; Segunda, nota; tercia,
nota; enarta. nota; TODO, adjetivo.
Jeroglilioo













Oculista de Santa Bárbara
Curación rápida de las enfermedades de los ojos
Tratamiento especial para las GRAl\'l'l ....\CIO!\E.S
Calle de Colón,31, bajo - VAI¿ENCIA
por C. GARG.\I.I.Q
�-------- --�------�
Telmo E. Gil RuB
Con las letras de ln preccdente tarje­
ta, formar el título de Ulla ópera famosa.
SOLUCIONES Á LOS PASATIEMPOS T'UBLICADOS
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Pepe cBtá comento (OInO unos cascabeles.
Entonar ta pallnodin.
EL ARTE
CASA FUNDADA EN 188S
Fábrica de sellos de cauchú
y metal
TALLER DE GItADADOS DE TODAS
CI.AShS
PJ..\CAS J¡;SMAI.TADAS





PERPE1'UAS CON TINTAS PARA
SELLOS
Mar, 37 .•VALENCIA
-c-Vaya unas mañas, Luisita;
¿qué es esto, me habéis cazado
á pesar de mi exper-iencia!
-Poco hábil se necesita
ser. con bolsos de Mella.do,













¡Olsi inglés sin �allena
:::: (OIsHaja ::::
S,j,I,dorlS de �otbO





Se imprim�n Ioda clase
ño:- IrabaJo�._ ·�[,E;{C[.l
TRAS y I·IOFRA.', ri �1¡¡rJ:al1, ¡o.
\.
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fÁlftl[U �f UlA, AlUlfJ�� 'MA'�lI[A� Imprenta DIilitarJUSTO VILAR E HIJO' - J. Fernández
- PAPELERIA -
===:=\'====




sas en lab £:<p?siciones
de Buenos Aire¡¡ IQI I
Y Valencia TOlO - -
LIQUIDACiÓN DE WATERS-CLOSETS
ingleses marca cPESCADAS.
_ LAVABOS y UR!NARIOS
'VV.A."X"ER.-CLOSET compuesto de
Cubeta blnnen. I Pomo tirador y cedeutttu.Depôetto de S litros. AsIento de caoba.
Peecío¡ 48 pesetas
ORINADORES: GRANSURTIDO
A PRECIOS REDUCIDOS ===
LAVABOS ECONÓMICOS
SALUa OE I,c\YABOS nesus
7 PESATAS CON vÁL \"ULA
FABRICACIÓN ESMERADA
Bajada S. Francisco, 10 - VALENCIA
San Vicente, 87-VALENCIA
Talonarios de 100 recibos para alquileres de casas á 2, 3
Y 4 reales uno.
Talona'rios en blanco para cualquier objeto y para dar
pnrticipuciones de Lotería, 1l1Uy económicos.
Plumas Stüogrdñcas ó de bolsillo desde 3 reales una.
Fábricá de armas
___OE===
fiárate, Anitúa y La
EIBAR (GUlPÚZCOR, ESPRMR)
PISTOLAS AUTO:\L.\TICAS [asa fundada
EXPRÉSS, garantizadas en 1849
-= CALIBRES 635 y 765 -- --
Desmontables rápidamente á la mano
Revolvers <Smith-Wesson», modelos belgas, españoles y
americanos, legítimos de gran precisión. Oscilantes -Ccsrno­
polite», «L'Eclair>, con privilcgio de invención
ESCOPETAS DE TODAS CLASES
Notn.-Nueitras armaa se venden en las pdnctpalea anaeelas de España
v del extranjero.
A 1
.- La peletería Campinsas senoras de la Abadía de San Martin
SehatraslMadoála CALLE DE LAP.A.,?", 40!!, fR��E�óvr���il
H O t e I r1 e Par l' s
El más céntrico _Y - - A M É R I e A I LAT I N A - -
U moderno de ValenCia Revista depropaganda europea Cillas
- -RepúbLicas HispaJlo-AlIlCricaJlas-­
_
Peris y Valero (antes Paz).-VALENCIA Delegado en Valencia y su provincia: José Regidor
COLONIA y QUINA
DESDE 2 PESETAS LITRO
Grun eurttdc en
PEHFumE�ía










Pm,u/1.1 J' Gttlfú, 10




GRANDES TALLERES ,IDE OONSTRUOCION
FELIPE GENEVOIS
GRAO·VALENCIA






toda cl...e de liquido.




iL vapor â alta ó baja
presión
y por agua oaliente
Construcciones -­






LAS MEJORES PARA COMBATIR CON RESULTADO LA
DIABETES, HÍGADO, RIÑONES
Estas acreditadlsimas aguas se venden en todas
las farmacias y droguerías; también pueden tornar­
se en el manantial desde el 15 de Maye al 31 de
Octubre visitando el
Magnífico BALNEARIO
construido por la Sociedad, expresamente para
este objeto.
Pídanse prospectos, informes y detalles al Di­
rector-Gerente de la Sociedad Audnima ",La Sa­
ludsc--Dnteniente,
[I m�ior aparato ��I mun�o para tmar �I piano





PARA MASAJE ViBRATORiO, DE
iNMENSAS VENTAJAS SOBRE EL
• • •• MASAJE MANUAL .••.
Se fucilitau folletos y una lista de certlficaclos
nH�dicoS
que aseguran su eficacia.
Véndese en la Antigua casa J. Clausolles,
SaU
Vicente, 6, VALENClA. y en sus Sucursales
de
1[arlrid, Barcelona, Sevilla1 ]�ilbao y Zarago¡:a___.
Pintor Sorolla, 7
Depó.lto, Sucurae! CUSSO r¡1 VALENe I As. P. II. A. �
t be'
EL VINOITOR
es el restaurador, por excelencia, de
ca
el
. . ' .
110, el ú.nico y ver{�"d('r() prcpar¡I�lo.:/1por
mundo contra la calvicie, cnmcrc y peladas, evitando la salida cie nuevaS
cana ..
dot
sus excelentes cualidades de composición y aroma. cs indispensnble en
el roca
usándolo la alta aristocracin y los más célebres artistas del rnundo.
PRBCIO DEL FRASCO EN TODA ESPA�.t\.: 30 PESBTAS
Único despecho de EL VINC1TOR, Fucnc1\t"ral, lO, enrreeweto





Especialidad en corsés á
medida y corsés fajas




i GASUUHA, PETRÓLEU, mms PESAUUS y GAS
BOl'llBll.S, l'IIOTO-BOl'llBll.S
Instutactouea completas para RIEGO
LABORATORIO VELLINO
TA LI.ER ELEL"TRO ':\fEcAN1CO
Bruch, 127-BARCELONA-¡,IMGnG l.101
I bito grandioso de la Enseñanza Técnica1.500 ALUMNOS
IHTffitfA[IOHAl IHHITU[l�H flUTROTfŒI[A
ESCUELA ESPECIAL LIBRD DE
Ingenieros ELECTRICISTAS, Ingenieros MECÁNICOS
: : : é Ingenieros MECÁNICOS-ELECTRICISTAS: : :
I:UND.�J)A EN El. ,-\;\;0 Hln3
SISTE;\I.\ DE ENSFXANZA POR ("ORRE-;PONI1ENCI.\
: ; : rON [>,\TENTF. nE 1::n""E�rIÓN xúxr, H.447 : : .
Dlp"Omll de honor y l\ledalla de Oro en In Ex poatc+ôn
Regional vof cnctana y Medalla de pj a ta en ln Ju tcruectonnt
de Buenos Aires
Este sistema no obliga al alumno fl camhiur de residen­
cia, siendo compatible con sus huhituales ocupaciones,
adquiriendo ruediunte él tan sólidos conocimientos que
han obtenido brillantes colocaciones los numerosos In­
genieros que hun seguido sus cursos.
Extensas prácticas de Topografía, Hidráulica, Mccñnica
y Electricidad con el material más completo y moderno.
Numeroso y docto profesorado.
Para icformes, <lir'gine á D. Arturo .i\Inrtlu, lngemero y Co.nae­
dante de Artdler-ia, mrector de la Internaolonal Instltuolón Hice-­
trotécu tca , PeriS y Vnlero, letras Xl G, Valencia (España).
NOTA. Batn Bscueta no 'tiene fiada que ver con In que







SIN RIVAL para entermns
del ESTÓMAGO � INTESTINOS
El YOGHOURT es un pode­
roso desin feetan le in les linal.
l\lUESTRAS GRATIS AL AUTOR
- B. DOMÉNECH -
Ronda S. Pablo, 71--BARCELONA
PfDA,s:s EN FARMACIAS Y DROGUERíAS
centrales eléctrica::; y en la sucur�al de la .'\. E. (�. Lauria,
FARMACIA
CALLE DE LA BOLSERIA, 40
VALENCIA
buena y barata en venta, establecida en los alre­
dedores de la gran capital
Escribir á E. MARTÍNEZ, San Rafael, 2-
:J3 .A..E\. C' E L <> ]S" .A.
La acreditada casa va­
lenciana de confeccio­
nes para señora de









La casa mejor surtida en estos artrculos
Todas las semanas nuevos modelos de París y Viena
San Vicente, S.-VALENCIA
EXOELSlOa DEL GnEB� 09BELLUD�
CORB LBS PELBDBS, HHCE SBlI� El PElO Y EYIT� SU CHlDa
SE CARANTIZAN LOS RESULTADOS
DE VENTA: En las pr'iucipales droguerías, farmacias
y perfumerías.




COCEDOB HL HOBRO I GUISHDOB HIGIÉRICO SIR FUEGO
=======IDE FÁCIL MANEJO - MUY CÓMODO
- AHORRA TIEMPO Y DINERO=======
DE VENTA EN VALENCIA: LUCIA y CARBO,
NELL, ferretería de "El Ferrocarrtl". P. de Emilio
Castelar. 22 (junto á la subasta de Clement), y Al­
fredo Calderón, I, teléfono núm. 70.
AL POR MAYOR: EDUARDO LLISO, Representante
general en España. Valeuciaar.Catarroja (Valencia),
donde puede ver funcionar diariamente quien desee






Máquinas GRITZNER para coser
Nuestra BOBINA CBNTRAL es te única que borda sin cambiar piezas
Sólo con tocar un resorte queda en
di�posiciún de bordar.
Esta novedad é inmensa ventaja, que
no llevan los demás slstemaa, hace que
cada dia sean más solicitadas por el
publico.
Máqllil\asrectilil\('u)Val ter Gran­
diosa para toda clase de géneros de
punto desde �50 pesetas.
PI Y margan, 12 y 14 (ti'
BICICLBTAS
¡ Grltzner cEspeQial� 220 ptas.
t Hopper y C.· cPopular� 195 •
m GRANDES EXISTENCIAS
r=--'_"_'-- ----1, rHÉSTAMO HIPOTECARIO es la
¡ suscripción de valores de la compa-I! ñía Madrilefia de Urbanización, repartido entre los centenares de
¡ fincas rústicas y urbanas y demás pro"




Ninguna trabacuenta ni demora
en i
18 años con ninguno de los 60.000 "clientes.
¡ Pídanse datos á las oficinas, LAGASCA'â' ,
! bajo, de nueve á doce, y CIUDAD
"
, NEAL, de dos á
siete.
¡ Apartado de Correos, núm. 411 I
t :a.LA.:oa.x:o J
L....-.......�............ - ......_ .. _' ...........
(ANT�:S Rt'ZAVA)
YALENCIA
ROS, VIDAL y ESCRICH
G1[' CQ\ ill).@®§ A.n 1TIffi CQ\cc ce; ill).ces
@ce ]McDVce@<&@ce;§
SAN VICENTE, 43, 45, 47, 49 y 51, y PELOTA, 6, 7 y 8
� INVIERNO 1911 - 12 �
Esta casa es la que presenta
las'colecciones más extensas y



































































Ndm.1. COCHE SÓLIDO y ELEGANTE DB
TURISMO
Núm.2. BLEGANTiSl!\lO COUPS BERLINA
"N'''�'�' "\:ORPeDQ
�f&e:
GalanUzaao POI toaa la y¡aa
Motor tipo único, 4 cilindros, fuerza 20 caballos, absolutamente silencioso
y sin trepidación
'fados los adelantos de automóviles de lus mûs altos precios, incluso magneto
Bosch,
transmisión corrediza, pedal acelerador, engrase automático y proporcional al trabajo,
ECO ..
NOMÍA EN GASOLINA Y LLANTAS jamás soñada por nutomovilistas que
no han
probado estos coches ligeros y airosos, pero tan resistentes, que
los mismos consiructores
IIupp Motor Cal' Company, los garantizan por toda la
vida Sill reservas de ninguna clase,
prueba inequívoca de la superioridad incontestable
de materiales )' mano de obra.
El HUPMOBILB ha dado I.::. vuelta al Inundo, recorriendo 65.000
kilómetros con idén­
tico tipo de motor; chassis)' carrocería ahora presentados
al público español por vez primera.
Los que han demorado Ia compra de un
automóvil hasta ver si salía algo mejor,
ahora entran en turna.
Por un precio in\·erosínlilnlente módico, consider-ando lo que
es el HUPMOBILE, sc
puede adquirir un automóvil cie gasto \erdaderamente insignificante,
de facilisirno manejo,
garantizado sin límite de tiempo, con suavidad
suma de movimiento, confort, elegancia
de contorno y belleza de líneas .
Todas las marchas y velocidades que se deseen, desde
la marcha al paso por las calles
más concurridas basta go kilómetros por hora hechos pllr
el HUPl\'l.OBILB torpedo en las
carreteras inglesas.




N.O l.-Coche sólido y elegante de turismo. .
N.o 2.-Coupé berlina, elegantísimo y lujoso
coche de ciudad con tres asientos
(uno plegable).. ••.• ••




=LOS PRECIOS SON PU_ESTOS EN VALENCIA, LIBRES
DE TODO GASTO Y CON EQUIPO COMPLETO=
Nota. Se necesitan sub-agentes que pueden adquirir un HUP.r,lOBILE
de muestra
para exposición y demostraciones.
Agencia general y Representación exclusiva
Garage Inglés: Plaza Contraste, 2 VALEnCI"�TALLE.RE.S DE. D. GE.ORGE. BARTLE) 1'1
-
..
El automovilismo en Norte de América �T. DIN\YQRKYNúm. 42 Bellos aefiorJtB8 guiando au auto
en uuna carreras 20 Cts.
1i1i��:tY.I:BEJR,-LI:tY.I:ITEDIiIi COVENTRY (Inglaterra)
"HUMBER"
AUTOMÓVILES SILENCIOSOS, DE SÓLIDA Y PER­
FECTA ONSTRUCCiÓN, ESPECIALES PARA TURISMO
yDE SCASO CONSUMO DE GASOLINA
TORPEDOde12H. e-Cinco plazas, completamente equipado, con capota americana,
parabrisasdoble,rueda auxiliar, faros, faroles por
alumbrado eléctrico, bocina y
demásaccesorios;puesto en Valencia, libre de todo gasto, Ptas.
10.000.
TORPEDUde16H. i-Cinco plazas, completamente equipado, con capota americana,
parabrisasdoblr-,rueda auxiliar, faros, faroles por
alumbrado eléctrico, bocina )'
dennisaccesorios;puesto en Valencia, libre de todo gasto,
Ptas. 12.500.
TORPEDOde20H. .-Chassis largo, siete plazas, completamente equipado,
con
capotaamericana,parabrisas doble, ruede auxiliar, faros,
faroles por alumbrado eléc­
trico,bocinaydemás accesorios; puesto en Valencia.
libre de todo gasto, Ptas. 14-.500.
LA::\D,\ULETTE illOüSINE de 16(20 H_ Pe-Totalmente equipado, con
todos
losdetalles,carrocería elegante y de completo lujo, cuatro plazas
cn el interior; alum­
bradoeléctrico,ctc., etc. l'uesto en Valencia, libre de todo gasto,
Ptas. 15.ï50.
RUEDASMETÂl.llCAS Ó DE MADERA il. EllECCIÓl'l
DEll
COMPRADOR.-llA CASA OARAl'ITIZA SUS COCHES
DURAl'ITE Ul'I Afio
Dele1ltación. para Españ.a._-VALENCIA: Colón, 70, bajo
ID
GRAN BAZAR DE CALZADO I PfDCI'O ll'nl'CO� IEl PARA SEÑORA Y CABALLERO El Il fi
TODO SUELA Y COSIDO CON PIBLES DE 10'50 MOsearía - Dóngola - Charol !fnll==géncro garantlzndo ruZaragoza, 19 - V.A.LEN"CI.A. P E S ETA S
1�:==3����� � �
��I§lCambió la tem;;:tura. Llegó 'el Invierno y�::ron las Altas'�oNovedades que acostumbra á recibir la Casa BUSUTIL.E.,< "O nen u dcble nt-ac- T . I ft t ( , ,) á 1'90 Pt Rif fi ' 0'95IIVO, pues debido i fas ¡mpo�- Le dernière cri� '''':�;';;,;,;Z:''���:,:o�,�';�,''- BfClODE OS Of B de la mode as. - om fas a • im Un gabáq largo, rnagní!lco, por 8'50 pesetas.-Dna manta para cama pot DOS reales y eq breve se publicará m� el catálogo ae precios más barato que se publica eq España. illL!iUS�TIL � �uatro ES:::S.CASTELL�
2gE:3 E3�==:¡�Bg
� ::=:LIQUIDACIÓN POR::=: m EL -
El Fe��arril DERRIBO y TRASLADO � CORSÉ �
Alm���!!� !,�!�e,!��!nl�!��erln i PA"; I S �
DURANTE Li\. PRESENTE TF.M.PORt\DA DB lNVIERNO ULTll'tlA LA rn
B:;;;� D;���;��S��;ZE � .�DO
============:lElEl============:l0oOoOFRECIl\ollENl'O N'--
Al mismo tÎC1l1PO ofrece á 'tfl
GALO SOPEn"'"ftSu nU1l1CrQSa clientela y alpúblico en general, Sli nuevodonlicilio por todo el mesde Noviembre en la
DOS MILLONES DE CORSÉSÚn len casa que posee la9 dCl'"1I ter-es cr-eactou ee
- - semanalmente. - - -
CORSÉS LOS M.AS RlCOS y BJ4BGANTBS







� PLATA MENESES i
•
•
l' Primera casa en objetos para regalos
- - � Arreglo plateado y dorado de objetos
de- ,1
,. Variado surtido para Iglesias y Oratorios. \I)
- - - - - -
- teriorados - - - - - - - e..
.! - Servicio para Cafés, fondas y Vapores - % JABÓN ELÉCTRICO
PARA LIMPIAR 'l
: VASOS y CUBIERTOS de reglamento para Ir\
- - - OBJETOS PLATEADOS - - - :
: - - - - - - - - Colegiales
- - - - -
- - - �R Cubiertos PLATA MENESES garantizados :
•
•









Catarros pulmonares y bron­
quiales, Resfriados, Bronquitis











POR TODOS LOS MEolCOS
SE COMBATEN RADICALMENTE USANDO EL
Elixir Gomenol Climent
El mejo1" eratjaèpt íeo de íes vies neepinetcnles
Sancionado por la clase médica española y americana
Se vende en las principales farruacius y en la del autor
Peris y Valero, 19, y Comedias, 10.-yplEHGlH
... ù.U IS ù..AyHftH. ...
PAPEL PARA FUMAR
HISP ANlA
PRlL'\1ERA SERIE SEGUNDA SERIE
18 vistas de la ElIposici6D 18 vistas de Eplsodtca
de la
Regional Valenciana. actual guerra de Melitla,
- Venta en toda España -
RAMOS Primera casa en BISOÑÉS para
caballeros
��
__-r-' y pelucas de señora, postizos
de alta nove­
dad. Se recomienda el rizo natural.Huertas, 7.-MADRID.
CI EMATÓGRAFOSALQUILER DE PELíCULASy APARATOS COMPLETOS :: Lauria, 14-VALENCIA








El ,',om"óg"ro" ,.od.. par-tes "O nece- �XI A[flllfNO• aidad de 1Ul! eléctrica con loa nuevos _ IIUaparatos de luz de
Juan Fuster
:J?R.O-,;aaCCXÓN FZJ.A. y CL.A...:E\..A..- SEG-V�:J:>..AX) y
ECONOllo:1Í:.A.
----------��--���--����������==�==�=-���====�-------
Cura ó alivia siemprelo�a clase �elos, especialfl\enlela FE8INH. u�
Punto' dn venta' Drogueria
de la LUNA; Hijos deN��
� Ut • Cuesta; B. Abascal y C.' - VALE
Punto de eteboeeetón: P�. ¡yIonllo•.-AllCOYRntifcIino Dllonso
